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среда должны формировать вместе с государством. При таком подхо-
де, кстати, учитывается не только уже упомянутый рыночный аспект, 
но и так называемый «социальный заказ» на специалиста-журнали-
ста, который бы не только умел эффективно зарабатывать средства, 
но и осознал бы всю ответственность перед обществом и конкретны-
ми людьми, а в отдельных случаях и причастность к судьбе страны 
как таковой.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
Рассмотрены задачи согласования требований профессиональных 
стандартов учителя высшего профессионального образования, госу-
дарственных образовательных стандартов и основы образовательно-
го процесса по методике выполнения функциональных обязанностей 
в новых условиях профессиональной деятельности.
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Совершенствование систем оценки квалификации преподава-
тельского труда в высших учебных заведениях опирается на действу-
ющую нормативно-правовую базу и опыт зарубежных стран [1]. При 
этом базис учебного процесса (материально-техническая база обра-
зовательной организации (ОО), интеллектуальный потенциал кадро-
вого состава, методики и технологий передачи знаний, комплексы их 
научного сопровождения) подвержен трансформациям в силу при-
нятия новых нормативных требований. Необходимость адаптации 
параметров учебного процесса возникает, например, с принятием 
Федеральных государственных образовательных стандартов [2], про-
фессиональных стандартов [3], законов и иных нормативных актов, 
которыми создаются новые условия для осуществления професси-
ональной деятельности и выполнения профессиональных функций 
преподавателями.
В свою очередь, контроль качества учебного процесса выполняет-
ся по нескольким уровням, а результатом становится сформированный 
у выпускника вуза набор компетенций как обобщённая характеристика 
его специальной подготовки для работы в народном хозяйстве, обще-
ственном секторе. Одновременно в учебные технологии вплетаются 
инновационные элементы, возникающие в результате научных иссле-
дований преподавателей и сотрудников ОО (так называемая вторая по-
ловина рабочего дня – ВПРД) [4].
Оценка квалификации и качества учебного процесса – комплекс 
мероприятий, осуществляемых выделенным кругом субъектов оце-
ночных отношений, последовательность и частота которых регламен-
тирована нормативными документами, а измерительные процедуры 
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выполняются инструментами квалиметрии [5] как в отношении на-
учно-педагогического работника, так и компетенций обучающихся. 
При этом часть регламентов и инструкций разрабатывается внутри ОО 
и должна быть согласована с учебным планом, штатным расписани-
ем, нагрузкой профессорско-преподавательского коллектива, имеющи-
мися техниками фиксации результатов (структурой индивидуального 
плана работы преподавателя, балльной шкалой оценки ВПРД, индиви-
дуальными картами фиксации действий из ВПРД, таблицами компе-
тенций и др.). С целью эффективного и бережного использования ба-
зиса учебного процесса оправданным видится приём имплементации 
должностных (функциональных) обязанностей каждого преподавателя 
в изменяющуюся совокупность нормативных требований к его профес-
сиональной квалификации.
Начиная с 2015 г., к нормативным требованиям имплементиру-
ются положения профессиональных стандартов, например для пре-
подавательского состава в региональном научно-образовательном 
пространстве [6, 7]. В таких условиях целесообразно контрольные 
операции обосновывать отчётной документацией преподавателя, ка-
федры, подразделений ОО. Недостающие в ходе адаптации элементы 
базиса дополняются в материальной форме (приобретение оборудова-
ния, основных фондов, комплектующих, программного обеспечения 
и др.) и нематериальной (инновационные педагогические разработки, 
научное обоснование в читаемых дисциплинах, научно-коммуника-
тивные взаимодействия с субъектами хозяйствования и др.), созда-
ваемой преподавательским ресурсом ВПРД. Функциональные обя-
занности преподавателя являются внутренним документом ОО, легко 
корректируются, отображая изменчивость внешней среды професси-
ональной деятельности и уровни профессиональной квалификации. 
Перспективным видится внедрение типовых функциональных обя-
занностей.
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